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MOTTO 
 
                      
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri.
1
 (Q.S. Ar-Ra’d:11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2008), hal. 250 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Matematika Dalam Meningkatkan Prestasi 
Belajar Peserta Didik Pada Kelas Akselerasi Di MAN Rejotangan” ini ditulis oleh 
Riza Khusnawati dibimbing oleh Syaiful Hadi M.Pd. 
 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kelas Akselerasi, Prestasi Belajar 
 
Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk 
mencerdaskan peserta didik, menjadikan peserta didik beriman, dan 
menjadikannya generasi yang unggul. Peserta didik mempunyai potensi yang 
beragam sekali. Mereka itu memiliki tingkat kecakapan, kecerdasan, minat, bakat, 
dan kreativitas yang berbeda-beda. Sehingga  perlu dikembangkan keunggulan 
yang dimiliki oleh peserta didik agar potensi yang dimiliki menjadi prestasi yang 
unggul. Seperti dengan adanya kelas akselerasi. Kelas akselerasi merupakan 
terobosan yang dilakukan pihak sekolah guna menampung, mengarahkan, serta 
mendukung pengembangan potensi yang dimiliki para peserta didiknya. Layanan 
pendidikan pada  kelas akselerasi mempunyai muara yakni torehan prestasi belajar 
yang memuaskan pada diri peserta didik. Prestasi belajar merupakan hasil yang 
diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 
sebagai hasil dari kreativitas belajar. 
Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: (1) Untuk mengetahui upaya guru 
matematika dalam menciptakan suasana belajar peserta didik pada kelas akselerasi 
di MAN Rejotangan. (2) Untuk mengetahui upaya guru matematika dalam 
mengoptimalkan hasil belajar peserta didik pada kelas akselerasi di MAN 
Rejotangan. (3) Untuk mengetahui upaya guru matematika dalam memberikan 
teladan bagi peserta didik pada kelas akselerasi di MAN Rejotangan. (4) Untuk 
mengetahui cara guru matematika menjelaskan tujuan pembelajaran bagi peserta 
didik pada kelas akselerasi di MAN Rejotangan. (5) Untuk mengetahui cara guru 
matematika menginformasikan hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik pada 
kelas akselerasi di MAN Rejotangan. (6) Untuk mengetahui penghargaan yang 
diberikan oleh guru matematika atas prestasi yang dicapai peserta didik pada kelas 
akselerasi di MAN Rejotangan. 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitiannya adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara 
dengan guru matematika dan  peserta didik, data hasil observasi, dan data dari 
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, 
dan mengambil kesimpulan, serta pengecekan keabsahan data melalui ketekunan 
peneliti, triangulasi, pengecekan sejawat. 
Hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah mengadakan kegiatan 
penelitian di lapangan antara lain: (1) Upaya guru matematika dalam menciptakan 
suasana belajar peserta didik pada kelas akselerasi di MAN Rejotangan, yaitu: 
komunikatif dengan peserta didik, mengingatkan pada peserta didik agar selalu 
bertanya ketika mengalami kesulitan, memancing peserta didik dengan cara 
memberikan pertanyaan agar mereka mau bertanya, menciptakan suasana 
 xv 
 
demokratis di kelas, menerapkan tutor teman sebaya, menggunakan modul dalam 
pembelajaran, dan menggunakan fasilitas belajar dengan baik. (2) Upaya guru 
matematika dalam mengoptimalkan hasil belajar peserta didik pada kelas 
akselerasi di MAN Rejotangan, yaitu: sering memberikan latihan soal maupun PR 
dan setiap selesai satu bab maka diadakan ulangan, menerapkan pada peserta 
didik agar tidak membawa catatan ketika mengerjakan soal di depan kelas, 
menanyai pada peserta didik tentang jawaban yang telah dikerjakannya, model 
pembelajaran yang diterapkan adalah konvensional, memberikan jam tambahan di 
luar jam pelajaran, dan mendampingi peserta didik apabila mengalami kesulitan. 
(3) Upaya guru matematika dalam memberikan teladan bagi peserta didik pada 
kelas akselerasi di MAN Rejotangan, yaitu: dengan menunjukkan perilaku yang 
disiplin di sekolah dan menunjukkan manfaat dari matematika pada diri peserta 
didik supaya mereka cinta dengan pelajaran matematika. (4) Cara guru 
matematika menjelaskan tujuan pembelajaran bagi peserta didik pada kelas 
akselerasi di MAN Rejotangan, yaitu sebelum memulai pelajaran, guru 
matematika terlebih dahulu menyampaikan materi apa yang akan dipelajari dan 
apa yang akan diperoleh, sehingga peserta didik dapat fokus dan memiliki 
gambaran tentang materi yang akan dipelajari. (5) Cara guru matematika 
menginformasikan hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik pada kelas 
akselerasi di MAN Rejotangan, yaitu: dengan memberitahukan nilai peserta didik, 
membagikan hasil ulangan, dan memberitahukan jawaban dari soal-soal dengan 
cara membahasnya. (6) Penghargaan yang diberikan oleh guru matematika atas 
prestasi yang dicapai peserta didik pada kelas akselerasi di MAN Rejotangan, 
yaitu: memberikan pujian, tepuk tangan, memberikan tambahan nilai pada diri 
peserta didik, dan memberikan permen maupun jajanan kepada peserta didik. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis entitling “Mathematic Teachers Efforts in Improving Students Learning 
Achievement of Acceleration Class of MAN Rejotangan” is written by Riza 
Khusnawati and counseled by Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Key Words: Teacher efforts, Acceleration Class, Learning Achievement.  
 
The teacher has very important role in making students smarter, faithful, 
and excellent. Students have various potential in their body. Students have 
different levels of skill, intelligence, aptitude, hobby and creativity. The 
excellence students had, therefore, must be improved so that the potential can be 
developed into excellent achievement. One example of this development is the 
creation of acceleration class. Acceleration class is a breakthrough from certain 
schools to grab, guide and support potential development of students. Educational 
service of acceleration class is aimed at reaching students excellence achievement. 
Learning achievement is feel which effects on the students change as a result of 
their learning creativities.  
This research aims at knowing: (1) Mathematic teachers efforts in creating 
learning situation in acceleration class of MAN Rejotangan. (2) Mathematic 
teachers efforts in optimizing students learning achievement in acceleration class 
of MAN Rejotangan. (3) Mathematic teacher efforts in giving model for students 
of acceleration class of MAN Rejotangan. (4) The ways Mathematic teachers use 
in explaining learning objectives for students of acceleration class in MAN 
Rejotangan. (5) The ways Mathematic teachers use in informing learning result 
achieved by students of acceleration class of MAN Rejotangan. (6) Reward given 
by Mathematic teachers on students achievement of acceleration class of MAN 
Rejotangan. 
This research uses qualitative approach and the type of research is 
descriptive. Data collected is a result of interview with mathematic teachers and 
students, observation and documentation. Data analysis is conducted through data 
reduction, presentation, conclusion and checking of data validity through 
researcher diligence, triangulation and pair share. 
The results of research are as follows: (1) Mathematic teachers efforts in 
creating learning situation in acceleration class of MAN Rejotangan are: 
communicative with students, reminding students to asking questions in case they 
face difficulties, encouraging students to ask by delivering questions, creating 
democratic situation in classroom, applying pair share tutoring, using module in 
teaching and learning activity and preparing learning facilities well. (2) 
Mathematic teachers efforts in optimizing students learning achievement in 
acceleration class of MAN Rejotangan are: frequently giving exercises or 
homework, and at the end of each chapter teacher gives test, asking students not to 
bring their notes every time they do exercise items in front of the class, 
confirming students about their answer, applying conventional model of  learning, 
giving extra learning after school, and guiding students in case there is a 
 xvii 
 
difficulty. (3) Mathematic teacher efforts in giving model for students of 
acceleration class of MAN Rejotangan are: showing discipline attitude in school 
and showing the usages of mathematics for students life so that they love and 
enjoy to learn Mathematic. (4) The ways Mathematic teachers use in explaining 
learning objectives for students of acceleration class in MAN Rejotangan are: 
before starting learning, Mathematic teachers present first the material they will 
learn and what they will get so that students can be focus and have description on 
what they will learn. (5) The ways Mathematic teachers use in informing learning 
result achieved by students of acceleration class of MAN Rejotangan are: showing 
the score of tests to students, delivering the test result, and discussing the test 
item. (6) Reward given by Mathematic teachers on students achievement of 
acceleration class of MAN Rejotangan are: showing compliment and applause, 
giving additional score to students and giving rewards in the form of candies or 
cakes to students.    
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 الملاخص
فصمطلاةرؼّهىاَغبصنزشلُخانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخثًىضىعانؼهىثؾشهزاكبٌ
عُفاسشبدحرؾذىعُىارٍؽسَضاكزجهرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍ
انزشثُخفًانًغُغزُشانهبدٌ
انزؼهُىاَغبصالاعشاػٍفصمانًؼّهىيؾبونخالاساسيةالكلمة
وعُذاعُلاعؼههىويإيٍُُعؼههىوانطلاةركبءرشلُخفًضشوسَخدوسحانًؼّهىنذيا ٌّ
نزاانًخزهفخالاثزكبسوانًىهجخوانشغجخوانزكبئخوانًهبسحيغزىينذياَّىانًزُّىػخايكبَُخنهطلاة
يٍاؽذهٍالاعشاػٍا ٌّالاعشاػٍفصموعىدكًضملجميٍنغُذنزكىٌانًزؼّهىيًزبصنزشلُخَُجغٍ
انفصمفًانزشثُخانخذيخوانًزؼّهىيًزبصرشلُخنذػىورىعُهونغًؼخانًذسعخثهبرمىوانزٌطشق
ثشكمؽصلادهىانزؼهُىاَغبصالُبءانطلاةعؼمانزياَغبصانزؼهُىاَىاعَؼٍُانهذفنذيالاعشاػٍ
انزؼهُىاثزكبسيٍكُزُغخانُفغٍانزغُُُشرصُغانزًاَطجبػبد
طلاةَؾىانزؼهُىاؽىالنغؼبنخانشَبضُبديؼّهىيؾبونخ نًؼفخهٍانجؾشهزايٍانهذفو
انشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًالاعشاػٍفصم
ورُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمطلاةرؼّهىاَغبصنزشلُخ
الاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمطلاةَؾىالاعىحلاػطبءانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخ
اعشاػٍفصمنطلاةانزؼهُىاغشاضنزششَؼانشَبضُبددسطيؼّهىطشَمخورُغبٌسَغىانؾكىيُخ
َزبئظلاػلاٌانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفً
ورُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمطلاةانًانًؾصىنخانزؼهُى
ىعطخانًزانًذسعخفًاعشاػٍفصمنطلاةانًؾصىنخالاَغبصػهًانشَبضُبدانًؼّهىاػطبئهالاؽزشاو
رُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخ
يٍهٍانًغزؼًهخانجُبَبدوانىصفثؾشهٍانجؾشعُظوانكفٍيُهظانجؾشهزارغزخذو
رمبورؾهُموانىصُمخيٍانجُبَبدويلاؽظخيٍانجُبَبدوانطلاةوانشَبضُبديؼّهىيغانًمبثهخَزُغخ
خلاليٍانجُبَبدصؾُؼيشاعؼخوانخلاصخرأخُزوربثُبَبدرمذَىوانجُبَبدرُمُظيُهبثبنًشاؽم
الاخىاٌيشاعؼخوانزضهُضٍيُهظنجبؽضخاعزهبد
نغؼبنخانشَبضُبديؼّهىيؾبونخيُهبانًُذاٌفًانجبؽشثؼًهُخرمىوثؼذانجبؽضخؽصههَزُغخو
َؼًُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًالاعشاػٍفصمطلاةَؾىانزؼهُىاؽىال
ثطشَكانطلاةؽبفضوانًشكهخاصبثزهىؽٍُرغبئهىالاٌانطلاةرُجهوانطلاةاييزؼّهىيؼًاّرصبل
الاخىاٌاسشبدادرصُغوانفصمفًانذًَىكشارٍاؽىالعؼبنخوَغئهىااٌَشَذوانكٍالاعئهخاػطبء
نزشلُخانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخثغُّذانزؼهُىوعُهخاعزخذاووانزؼهُىػًهُخؽٍُانكزتاعزخذاو
اػطبءَؼٍُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمطلاةرؼّهىاَغبص
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لالاٌانطلاةطهتوالاخزجبسفزمبوانفصىليٍفصماَزهبءنكّموانًُضنُخانىظُفخوثغىؤالرذسَجبد
هُبانزؼهُىيُهظوانًؼًىنخالاعبثخػٍانطلاةانًَغئموانفصمايبوالاعئهخَؼًمؽٍُكشّاعخرؾًم
اصبثزهىاراانطلاةَشافكوانزؼهًُُخؽّصخخبسطؽّصخاػطبءانزمهُذَخطشَكرطجُك
انًذسعخفًاعشاػٍفصمطلاةَؾىالاعىحلاػطبءانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخوانصؼىثبد
يٍَىافغدّلوانًذسعخفًانكشًَخالاخلاقنذّنخَؼًُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخ
اغشاضنزششَؼانشَبضُبددسطيؼّهىطشَمخوانشَبضُبدَؾّجىٌنكٍانطلاةَفظَؾىانشَبضبد
ثذاَخلجميٍَؼٍُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمنطلاةانزؼهُى
انًبّدحػٍانزصىَشًَهكوانطلاةَهزّىاراَؾصميبراوانًزؼّهًخانًبدحانشَبضُبديؼّهىفُششػانزؼهُى
فًاعشاػٍفصمطلاةانًانًؾصىنخانزؼهُىَزبئظلاػلاٌانشَبضُبددسطيؼّهىيؾبونخانًزؼّهًخ
والاخزجبسَزبَظرىصَغانطلاةلًُخػٍاخجشَؼٍُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخ
الاَغبصػهًانشَبضُبدانًؼّهىاػطبئهالاؽزشاووالاثؾبسطشَمخيؼًالاعئهخػٍالاعبثخثٍُّ
اػطبءَؼٍُرُغبٌسَغىانؾكىيُخالاعلايُخانًزىعطخانًذسعخفًاعشاػٍفصمنطلاةانًؾصىنخ
انطلاةانًخفُفخاطؼًخاوانؾبوياػطبءوانطلاةػهًانمًُخصَبدحاػطبءانزصىَكوانًذػ
 
